Risultati Prova Totale 15-06-2012 - Bilanci Aziendali CLEF by Lambertini, Francesco
MATRICOLA COGNOME NOME VOTO
0000641955 ABA' GRETA 24
0000481215 ACCATTATO FRANCESCA 18
0000631973 AGOSTINI MARCO 14
0000360345 ANANIA GIULIA 18
0000589758 ALEMANNO GIADA 18
0000406295 ARDANESE ALESSANDRO 11
0000361265 BAIESI OSCAR 18
0000636590 BAMBOZZI GABRIELE 24
0000493897 BARAVELLI LAURA 20
0000631843 BENTIVOGLIO FLAVIA 21
0000631947 BERDAD WAHIBA 18
0000632848 BOCSANEAN DMITRII 15
0000514938 BOGLIANI RICCARDO 14
0000631402 BULGARELLI COSTANZA 15
0000591533 CALISI MATTIA 20
0000633967 CASARINI ILARIA 20
0000593458 CICCOPIEDI ANDREA 16
0000482196 CIKO EMANUELA 9
0000631702 CIRACI MICHELE 13
0000635195 COSTA TOMMASO 18
0000593323 CREMONIN GIAN MARCO 18
0000631316 CUCCATO NICOLÒ 9
0000595999 DAI YALUN 18
0000597433 DAIDONE GASPARE 19
0000465199 D'ADAMO MICHELANGELO 12
0000631401 DE ANGELIS GHERARDO 10
0000636747 DI MARTINO PIETRO 15
0000631713 FAGGELLA FEDERICO 21
0000320620 FAN ZHONGZHOU 11
0000635907 FOLTRAN SIMONE 19
0000361102 GAO XIAOJING 18
0000473179 GIACOMUZZI ZENO 12
0000318951 GIANCATERINO MARCO 18
0000631550 GIOVANNETTI MATTEO 20
0000591626 GROPA MARIAN 14
0000287670 GUIDONE SARA 14
0000633282 HASIMLLARI ELTON 21
0000636177 IAMMARRONE MARCO 21
0000633186 IBE AMBRA NWAORIE 16
0000474487 ISMAIL FADI ANDREA 21
0000633468 KIRANDJISKI MARJAN 24
0000642201 LEVATO PIO FRANCESCO 18
0000359016 LI YALIN 9
0000468658 LIMIDO GILDA 13
0000634165 MACOVEI DUMITRU 25
1900034077 MARTINEZ PEREZ ALEJANDRO 5
0000643493 MATERA FRANCESCO 24
0000158207 MELANDRI DANIELE 24
0000635459 MELICONI LORENZO 24
0000348287 MERINI MICHELANGELO 21
BILANCI AZIENDALI CLEF A.A. 2011-2012  TOTALI DEL 15 GIUGNO 2012
I voti (positivi) che non saranno rifiutati tramite invio di una mail all'indirizzo 
francesco.lambertini@unibo.it entro il 12 luglio verranno verbalizzati.
0000637098 MUNKHBAYAR TUVSHINJARGAL 12
0000643642 NESSI FRANCESCO 19
0900036323 PANNACE NAZZARENO 14
0000631011 POCATERRA PAOLO 26
0000591451 POPPI FEDERICO 18
0000285804 PREVEDELLO ANDREA 25
0000604923 RENZI MIRIAM 15
0000631426 RIGHI VALENTINA 26
0000638422 RIGUZZI FILIPPO 21
0000632711 ROCCA IOLANDA 16
0000631440 ROSSI LUCA 22
0000632230 ROSSI RICCARDO 20
0000631340 SALMI STEFANIA 28
0000637072 SANDUIJAV CHIMEDREGZEN 18
0000634803 SARTORI FILIPPO 18
0000320299 SHAO ZHIJUN 5
0000360528 SUCCINI CHIARA 21
0000634855 TESTINI ANGELICA 25
0000472405 TONELLI LORENZO 23
0000599540 TORELLA GIULIA 16
0000643674 VENTURI RICCARDO 24
0000317814 WANG JUNYU 19
0000594703 XIE JIE 4
0900042248 XING ZHAOWEI 4
0000358972 YAN ZIJIA 21
0000360096 YANG HAO 8
0000642237 ZANGARO GAETANO 15
0000631483 ZANOTTI LUCA 27
0000633192 ZHU YU 15
